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A Tentative Assumption about A Guarantee for A Democratic Procedure 
in SmaU Municipal Boards of Education: From the Point of View 
of Complementarity of Educational Administration Capability 
Shoma MAKISE 
The purpose of this tudy is to examine how to guarantee a democratic procedure in sma]] city and town 
boards of education that experience problems in the operation of educational administration. Therefore， the 
focus was on horizontal and vertical complements. 1 addition， this paper aims to obtail1 indications on how to 
guarantee a democratic procedure in new boarc1 of ec1ucatiol1 systems. 
The cel1tral council for education has suggested horizontal and vertical complements for strengthening the 
educational ac1ministration capabiliiy in small municipal boarc1s of ec1ucation. The following presents the fmdings 
of this research. 
First， from the point of view of the actual status of horizontal complements， the method of electing 
committee members for boarc1s of edllcation emphasizing the role of control by laymen is not appropriate. 
Members' aSSllme roles as an institutional gllarantee. However， in some cases， members are thought of as 
representatives for local resic1ents. Under the new board of ec1ucation system， comprehensive edllcational 
conferences are held， and the mayor of a mllnicipality may be involvec1 in the ec1ucational policy process. 
Accorc1ingly， a fl.exible attitude in the election of committee members is required. 
Seconc1， small municipal boarc1s of ec1ucation reqllire greater efiiciency than larger boarc1s. Therefore， from 
the poInt of view of vertical complement， there is a need to group local ec1ucational administr‘ation systems 
requiring c1issollltion of stratified strllctures that have overlapping resources. However， when it comes to 
realization， there mllst be a guarantee for a c1emocratic approach in the process of c1etermination anc1 a 
democratic approach in the process of execlltIon 
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